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BOOK REV·IE'W,S RECENZIJE 
E. Led ere r i M. Lederer : Chromatography, Ams terdam, 1953, (Elsevier 
Publishing Company) 8°, XVIII + 460 s tr., .88 slika i 124 tablice. Cijena uvezano u 
platno 32. Dfl. · 60 s. 
U proslih pedeset godina ovoga stoljeca nijedno otkrice nije toliko prosirilo 
polje rada organskog kemieara kao Cvjetova kromatografska adsorpciona analiza. 
R. Kuhn i E. Lederer prvi su, god. 193·1., primijenili ·tu metodu, poznatu od god. 
1903., i to u: preparativnom mjerilu, za izolaciju prirodnih boja. Posljednjih godina 
razvija se kromatografija na ionskim izmjenjivacima i particiona kromatografija, 
metode koje prosiruju upotrebu kromatografije prakticki na svako podrucj.e kemije· 
tako da se danas bez nje ne moze zamisliti ni istrazivanje, ni industrij a, ni kontroJni 
analiticki k emijski laboratorij . 
Kpjiga E. i M. Lederera prva j.e i jedina knjiga, koj a: obuhvaca cjeJokupno 
podrucje kromatografije i suvereno ga obraduje, usprkos. golemom broju publikac.ija 
na tome podru.cju. Knjiga je podijeljena u pet ld.ijelova. 
U prvome je dijelu, koji se odnosi n a adsorpcionu kromatografiju obuhvacena 
Cvjetova klasiena kromatogra.fija sa svim, pa. i najnovijim po.boljsanjima i varijan-
tama metode (elektrokromatografija, kromatografiranje bezbojnih tvari na adsorben-
sima impregniranim fluorescentnim bojama, i t. d. 
Drugi dio govori o kromatografijj na ionskim izmjenjiva6ma. 
U trecem je dijelu prikazana particiona kromatografija, na kolonama i na 
papiru. Tu su prikazane i kombinacije kromatografije n a papiru s radioaktivnim 
tracerima ili mikrobioloskim testovima. 
Cetvrti se dio odnosi n a !Nomatografiju organskih tvari. U ovom su dij~u, po 
funkcionalnim grupama, rasporedeni organski spojevi, uz naznaku kromatografske 
tehn:ike, koja slU.Zi za njihovo odjeljivanje. Ovo veliko poglavlje (176 str.) do.bro ee 
posluziti svakom struenjak:u za organsku kemiju, kojj trazi, za svoj specijalni slueaj. 
prikladnu tehniku odjeljivanja. Tu je prikazana i kromatografija plirnovitih ugljiko-
vodika i tehnika odjeljivanja kompliciranih prirodnih makromolekula. 
U petom je dijelu konacno govor o krnmatografiji anorganskih tvari. 
Osobita je pafoja poklonjena tehnici rada, koja je il:ustrirana brojn:im skicama, 
fotografijama i s cetiri slike u boji. Knjiga sadciava dosad n ajpotpuniji pregled Rf 
vrijednosti za papirnu kromatografiju. Cijelo je gradivo jednoliko rasporedeno, tako 
da i kraj 1879 citata .iz li.terature cirri harmoni•CnU cjelinu. Knjiga se odlikuje oso-
vitom sugestivnoscu, preglednoseu i kritienoscu struenjaka, koji savrseno vlada ma-
terijom, o kojoj piSe. Knjiga je vrijedna i za pocetnika i za laboratorij , koji se vec 
sluzi kromatografijom. 
Uzorna oprema upotpunjuje odlike ove knjige. 
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